




















Beorpafl, Kpa/ba MM^ana 48,
Te/i. 01 1/360 2009,





CIP - Kaia/iorHsauMJa y ny6/iMKaL(MJM
HapoAHa 6n6/inoTeKe Cp6nje, Beorpafl
050.8/.9
CKU UA CKU-a




18.30 EAJ1EPHJA CKLJ, HOBM BEOEPAfl
MY3HHKE KOHQEPEHUHJE KAO KJbYHHA
MECTA PA3BOJA MY3HHKE HHAVCTPHJE
H MY3MHKE CL4EHE, niPEflABAhbE
YTOPAK, 5. MAPI
18.30 rAJIEPMJA CKLJ, HOBH BEOTPAfl
KPA/bEBCTBO CJ10BEHA MABPA





CTBAPA^ALUTBO H YMETHHU,M, TEMA:
YMETHUMKHOnYC APAfAHA CPAMT,A,




KOHLJ.EPT CONCIERTO DE ARANJUEZ
CPEflA, 6. MAPI
U.OO- 17.00 MAJIACAJ1A
KPEATMBHA PAflMOHl^UA: 3HAHDEM flO
BYflYTiHOCTM, TEMA: JABHH HACTYH
19.00 rA/IEPMJA CKLJ, HOBH BEOEPAfl
3BYUH (WIAYTE, KOHLIEPT YHEHUKA














19.00 EAJIEPMJA CKU HOBH BEOEPAfl










nOHEflE/bAK, A. MAPTY 18.30 rA/iEPMJACKUHOBM BEorPAA
MY3HHKE KOHOEPEHLJMJE KAO K/bYHHA MECTA PA3BOJA
MY3HHKE MHAYCTPMJE M MY3MMKE CLJEHE
roBopn: Mapuja Mannoe, i/icrpaxMBaH-npunpaBHHK
HHCTMTyr CAHV
OA cpeflHHe npee Aeu,eHnje 21 . eeio MysuHKe KOH())epeHij,MJe Ha KoJMMa
ce oKynrbajy KjbynHM aKiepn MysuHKe nHflycrpHJe [opraHH30BaHe Kao
cawocTa^HM florafjajn nnn Kao fleo nporpaMa MysHHKi/ix c()ecTMBana)
nocrajy cee MacoBHMJe no 6pojy OKyn/beHMX ynecHMKa n ny6/im<e n
opraHMsyjy ce mnpoM csera.
AKTye/ina ncjpaxnBai-ba c))OKycMpaHa cy Ha anaMaj KOJH OEM floral]aJM
nwajy Kao Mecra OKyn/baH=a n oApet]MBai-ba HOBHX npaeai^a y paaBojy
HHflycrpuje, a TMMe n MysuHKe ci4eHe.
YTOPAK, 5. MAPI Y 18.30 TAJIEPMJACKU HOBH BEorPAA
KPA/bEBCTBO C^OBEHA MABPA OPBMHMJA M CPHCKA
flPXABA HPE HEMAtt>MBA
ripeflcraB/baHDe Op6nHMJeBe Khbure, npBH nyr KOMnneiHe Ha cpncKOM
jesnKy, Kojyje npocj)ecop flparo^y6 fl. AHTMfi npupeAHQ n o6jaBno
KpajeM 2016.
CPEAA, 6. MAPI Y 19.00 rA/iEPMJACKU HOBM BEOFPAA
3BY14M (DJIAYTE
KoHLiepryHeHMKa AyeaMKor OAceKa MLLJ ,,CTaHMC/iaB BMHMHKH"
ynecTByjy: yneHMLin loiace Cai-be TpaJKOBMti, Je/iene LLJapeHau,,
M Becne BynypeBMh
YTOPAK, 12. MAPI Y 19.00 TAJ1EPMJACKU HOBM BEOfPAA
COEPA: XMMHflAP
EMM/I Cc()epa Ann^oMHpao je na OJ1Y y BeorpaAy 1 994. flpnpeAHo je
70 cawocTa/iHHX M3/10X6M y seM/bn n MHOcrpaHCTBy. Hs/iarao je na
Be/inKOM 6pojy Ko^eKTHBHMX H3^ox6n. CiyAujcKM je 6opaBMO y
1 996. M 2003. YMecTBOBao je y Be/iMKOM 6pojy yneTHHHKHX
M KO/ioHMJa. H^ian je Hau,noHa/iHMX M /lOKa/inux yApyxenba TIHKOBHMX
yMeTHMKa. floGwTHMK je BHiiie narpaAa OA KOJMX p,ee OKro6apcKor catena
y flanqeBy M BojsofjaHCKe narpaAe ..Nadapati Kukac Peter" sa 2010.
CKHLin
Mapj2019
